



Леди и джентльмены! 
Лас-Вегас
приветствует вас!
Именно здесь находятся все самые ро­
скошные отели и знаменитые казино! Имен­
но здесь можно встретить самых богатых 
джентльменов и увидеть самые роскошные 
автомобили! Кстати, богаты они не потому, 
что живут в сказке. А потому, что умеют за­
рабатывать.
По данным масс-медиа в городе активно дей­
ствует тайный мужской клуб. Что же кроется за 
закрытыми дверями?
Джентельмены знают все! Они знают, что наш 
босс ищет самого крутого мистера, чтобы отдать 
ему свои миллиарды и красавицу-дочь Карину в 
придачу. Сходка уже назначена! Тайный мужской 
клуб начинает свое совещание.
Начинается конкурс «Мистер БГАТУ» с само- 
представления, затем выбирают лучшего интел­
лектуала, и, наконец, -  творческий конкурс. Все, 
мистеры, безусловно, пытались показать свои 
способности на 100%.
Но кому же это удалось? Это выяснил даже не 
сам Босс, а эксперты, которые беспристрастно 
определили Джентльмена, получившего на всю 
оставшуюся жизнь звание «Мистер БГАТУ 2018».
Александр Дубиковский (ФПУ) завоевал титул 
«Мистер Галантность».
Дмитрий Соболь (ФТС) -  «Мистер Стиль». 
Денис Миренцов (АЭФ) был титулован звани­
ем» Мистер Вокал».
Максим Степанюк (АЭФ), проявив знания в об-' 
ласти финансов и кредита завоевал звание «Ми­
стер Бизнес».
Богдан Маринин (ФПУ) выглядел просто ве­
ликолепно, и его не могли не назвать иначе, чем 
«Мистер Красавчик».
Антон Тынкевич (ИТФ) был настолько оригиналь­
ным, что жюри его признало самым креативным.
Было упомянуто только о шести участниках 
конкурса мужества и артистического мастерства 
«Мистер БГАТУ 2018». Где же еще двое?
Многочисленная публика выбирала своего ку­
мира. Им стал Егор Кременевский (ИТФ). Кстати, 
благодаря оригинальному танцу ему был присуж­
дён титул Мистер Dance.
По оценкам жюри сильнейшим в конкурсе стал 
Игорь Лисай (АМФ), набравший наибольшее ко­
личество баллов. Искренние поздравления, наи­
лучшие пожелания тебе Игорь! Ты -  наш новый 
фаворит! А что же Карина? Она так и не выбрала 
себе жениха. Видимо, поджидает Мистера БГАТУ 
2019...
Геннадий ТРУБАЧ
